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験結果と比較し、空気抵抗が材料の減表特性に影響を及ぼすことを確認し、一方向 CFRP 材の減衰定数を、第 2 章で
提案した減表存数同定法により同定している。特に、材料の振動減表特性を得るには、 103 Pa 以下での試験が必要で
あることを実証している。























そして提案手法を CFRP 長方形板、 CFRP積層円筒に適用し、その設計手法としての有効性を示している。
以上のように、本論文は繊維強化複合材料の減衰特性測定法、減衰定数同定法を確立し、織物複合材料の振動特性
評価手法を開発したものであり、材料減衰測定ばかりでなく、織物複合材料の減衰特性評価を可能としていることか
ら、複合材料の力学的特性評価を通じて生産科学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として
価値あるものと認める。
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